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　This…study…sought… to…clarify… the… recognition…among…nursery…school…nurses…of… their… roles… in…managing…
anaphylaxis… in…children…with…food…allergy.… In…semi-structured… interviews,…9…nursery…school…nurses…working…

































育所（園児 50,630 人）への調査では，473 施設のうち
414 施設に食物アレルギー児が在園し，施設区分ごと
にみると公立保育所で 93.6％（175 施設），私立保育所
で 97.6％（123 施設）といずれも 9割を超えている（総
務省中部管区行政評価局 ,…2015）．アドレナリン自己注
射薬処方児が在園する施設は，公立保育所で17.7％（175



































































2．データ収集期間：2015 年 3月～ 7月．
3．データ収集方法


















































































































































































は，[ 研修受講・実演訓練の実施 ]，[ 迅速な対応のため
の園内 ･園外の連携体制整備 ]，[ マニュアル ･アクショ
ンプランの作成 ]，[ 危機管理意識 ]，[ 職員・多職種間



















リーは，保育所管理者のニーズである [ 研修受講 ･実演
訓練の実施 ]，保育所職員の [ 緊急時のアセスメント力 ]，
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